



1830年代前半のマサチュー セッツ州のタウンにおいて (1) 
古川明子※
The Diffusion of Information of Instruction in Lyceum Movement: 






















































































校・ライシーアムにおける教授と楽しみー』 (JosiahHolbrook ed., The Family 
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Lyceum, designed for instruction and entertainment, and adapted to families, schools and 








リカのゲイル (RayAngela Gail) によって研究されている。以下ではゲイルの先
行研究を紹介し，その教授情報普及に対する評価との対比のもとで，本稿の課題
を明確にしていく。ゲイルは博士論文「生徒・観衆・市民ー19世紀のライシーア
ムにおけるアメリカ大衆文化の表出ー」 ("Pupils,Spectators, Citizens: 




















































分野 家庭 学校 ライシーアム
数え方 〇t!}~~ 三ロニロニロニ：ロニ：ロニロニロ
化学 0 --------------------―己―---------c5-----------, 
幾何学
地理学 0 [――--------------------------___ Q _____ ------------
筆記法・手紙の書き方 0 0 
-- ------------ ------------ ------------, 
地質学 0 0 
博物学 0 [―--------------------------- -----◎＿＿＿＿＿＿， 
気象学 0 0 ---------------- ------------ ------------ ____________ ,
植物学 0 0 
（出典） Josiah Holbrook ed., The Family Lyceum, designed for instruction and entertainment, 















































（出典） "Family Instruction", Josiah Holbrook ed., The Family Lyceum, designed for instruction 
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図2 幾何学的文字
（出典） "Family Instruction", Josiah Holbrook ed., The Family Lyceum, designed for instruction 

















































































（出典） Josiah Holbrook ed., The Family Lyceum, designed for instruction and entertainment, 
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